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La presente Tesis titulada Rediseño del proceso de instalación eléctrica y su influencia en los 
tiempos de entrega del servicio eléctrico en plantas industriales, empresa SOE EIRL – Lima  
2015, tuvo como objetivo principal la reducción de los tiempos para incrementar la 
rentabilidad y eficiencia en el servicio de instalaciones eléctricas. 
 
La investigación es del tipo aplicada de diseño Experimental y de nivel pre-experimental, para 
lo cual realizamos una pre-prueba y pos-prueba, Se tomó un grupo de muestra igual a la 
población ya que la cantidad era considerada manejable, el cual genero  un primer 
acercamiento al problema de investigación, ccontrastando la información del antes y el 
después del rediseño. Comprobamos una influencia significativa mediante la prueba 
estadística del T-Student entre el Rediseño del proceso de instalaciones eléctricas  y los 
tiempos  del servicio,  comprobando que la hipótesis es positiva para la aplicación de esta 
tesis. 
 
El alcance que se obtuvo con el presente estudio nos llevó a resultados esperados, la 
reducción de tiempo, y la mejora en la calidad del servicio de instalaciones eléctricas. 
 


















This research titled redesign of the electrical installation process and its influence on electricity 
service times for industrial plants. The company SOEEIRL - Lima 2015, had as main objective to 
reduce service electrical installation time in order to increase the productivity and consequently 
to improve the company profitability.  
The research is an experimental design at  a pre-experimental level, therefore, a pre- test and a 
post test had to be done. Due to the population number was quite easy to manage, this was the 
same quantity used in the sample population. During the first approaching to the investigation 
problem, the characteristics of the real situation could be contrasted with the redesign results. 
Through the T-STUDENT statistics test, it was proved that there is a significant influence between 
the redesign of the electrical installation process and the service time, getting as a result a 
positive application of this research.  
The achievement of this study agreed with the expected results on the following aspects: 
improvement of electrical installation quality and reduction of working time.   
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